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???????????????
???、???、????????????????????、????? ? 、 ? っ 、 、??? 。 、???????? ??? 。
?????、????????????????????、????
???? 。 ?? ??? ???っ?、??????????っ 、 、 ? ? っ?? ????? （ ? 、 ）「 」
??
?? 、 ?? 。 っ 、?? 、 ? ?、???。
?????????????????????、?????????
?、?? ???????? 。
???? ????? 、 、
????
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???、?????
??????（??）
?????????????????
???????（??）
???? っ ??、????（? ?）???????
??????、????（????）??????????????。??、 「 」、????????っ? 、?? 、 、 ? ? 、?? 、 、 ? ??????????。 ??????? 「 」 、?? ? 、 ? 、?? 。 ????? 、 （ ）、
??
?? 、?、 。
??、???????????????っ?、
???? ?っ 、 ? 。
??????、????????、???、、????????、?? ??、??
???????????「?????」???、??????「??」
??
?????、?? 。?? ????、?? 「 、 」、 っ?? 「 」 、
?????????????????。????????（??????? ）、 、? ??、??????????? 」 。 。?? 、 「 、?? 。 」?。 、 ??????（?????????? ??? ? ?? ?） 、?? ?????? 、 、?? 。
??「??、????」???????????。????????
???? 、 ? 、 、?? ?? ? 、?? っ ? 、?? ?。??? 、?? ? 、 ? ? 、?? 。 ??? ??、?? 。?? ?? ? 。
??、??????????????「? ? 」? 「? 」
???? ??? ??。?、 ?っ 、 、
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????????????????、????????????????? 。 、??? ????。
????????、?????????????（?、??????
??
??）? 、 、
??
?? ? ?? ? 。 ?、??。
??
?? ???? 、?? 。 っ??、 っ??? っ 、??、 「 」 。?? 、??、?? （ ）?? ?????、???? ??? 。 ????? 、 、?? 、 （ ）?? 、 ??? 。?? 、?? ??、?? （ ）?? 、 ? ???（?? ） ? 、
????????????????????（????）、???「????」（??）、? 「 」（ ）?????? 。
?????「??」?、???????、????????????
???? 、 、 ??? 、 「 」?? ? 、 、?? ? ? ?。 ?? 、??、 （ ） ? っ?、 、 ? 、 ???? ? 。 ???、 ????? 、 ?????? っ 、「?」 、 ?? ?「???????」????????????????。??「??」???? ? ? ??、 、?? （?? ?） 、 っ
?? ?? 。 、??、「 ?」???? 。
????、??????????????「?????」?????
??
????っ 。? ??? ?、? 、?? ?。 ??? 、 ?
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????（????）、???????????（???????????? ?） ??、 ? っ??。 、 っ?? 。 ????? 、 ?????
???????）???????????、???
???。 「 ????????? 、?? ? 。「???」??????????、????????????、???
???? 「 」?、 ????????? 」??。? ? 「 」 っ 、?? 「????」? 、 、 「?? 」 、 ? 。
???、???????「?????」???????????、?
???? っ ? 、 。?? 、????? ????? 。 、 「 」?? 「 」 。?? 、?? 。?? ???、?? 、 、
???????????????????????????、?????? 。 ????????、?????? ?、?? 、 、 ??? 「 」 っ 。 、?? 、 っ 、 、?? っ 。 、?? ???????????? ??? ???、??? 。
??????、?????????????????????、??
????「?????』（ 「 」 ） 、
??
??「 ?」 〔 ?〕?「 ? 、?? 、〔 〕 「 、?? 」 、 「?? ?、????????? っ?」 。
、、、、
?????、??????? 、『? 」????????
???? 。?? ?? ? 、?? っ 。 「 」?? 、 ?「 」?。 ?? ? 、 「
二
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???」???、???????????。?????「?????」??「 ? ?????」??? ? ? 、?? 、 ? ???、「 」?? 。 ? ????『? 」?? ???、? ? 。『 』?? 、 っ ???、 、 。?? ?? ? ??? 、?? ????? 。
?????????????????????。?????????
?（?? 。? 。 ．?? ? ） 、 （?。 ??）、?? （ ） （ ）?? ? （ 。 ?） 。??『 」 「 」??、 、 （ 、?? ）、???、? っ 、?? 、? ?? 。??、 、 、?? 、 。?? ?、??? 「?? 」 。「 」
??、????????????????、?????????????? 。? 「 」??? 、『 」 ???????、?ょっ???????????っ 。 「 」?? ??っ 。
??、??????????、????「??」?????????、『??」??????????????????????????、?
?????「 ?、?????????? ??? 。 ? 、 ? 「 、?? 」（ 「 」）? 、?? ?? 。?? ?????、? ? 。
?????????????????????????????? ???????? ???? ????????? ? ??????? ?????? ???? ???? ??? っ
???「??』????????、??????????????。
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???????????（??????）???????????（?）?「 」 （ ?． 。 ?????。???????? ? ） ??「?」 （ ）?? 、 「 」 （ ? ） ? 。 「?」 「 」 、 「 」 、「?」??????「?」???????????、「???」???????? ???????? 。 「 」
?） 、 、 、?? 「 」 。 ?↑（｝?（??『?
??、?????、????????「??」????????、?
?????? ?、「?」?「 ?」 。?? 、「 ?? 」 、『 」 「???」????「 」 、 、 、「 」?? 、 （ ） （ ）?? ??????。? 「? 」 、「 」?「 」 、 、「? っ」 「 ．?? 」 。 、?? 、 「 」 「 」 ? ?『??」????「??」??????????、???????? ?
???? 。 「 」 「 』?? 、 」 。
??「???」「???」?「?」「っ」?、?????????????? ?、 ?? ? ? ???? ??? っ 、 。 、?? 、 、???? 。 、? 、?? ??。
??????、??????、????????「??」?????
???? ??。「? 」 「?? っ 、 「? 」? ??????????????、 ヶ ?? ? 。??、 、?? 、 、?? ?。?? 、? 「?? 」 ?っ? ? 。『 」????っ? 、?? ?? ? ????? ? 。 ??? ?。 ? 、??、 ?? ? 。 、?? 、?? ?。
『??」????????????。??????????????
???? 、 ????? 、「 」
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??「??」???、?????????????、?????????? ? 。? 、 ??? ?。????????? 、 ? 。 、?? ? 、 ???? 。?? 、???? 「 」 「?? 」 、? 、?? 、 ?????「 」 。
?????????????????????????????? っ?? 、????? ー、 ????、?? ????????? ??? ??? ???? ??? ????? 、?? ? ??? ?????? ????????
?????????????????????????????? ????? ????? ょ???? ?????? ??? ??? ??? ??? ??????? ????
??????????????????、??????????、?
???????????っ?????????、????????????、 ? 。?? っ ????????????。 、 ? 、?? 。 「??? 」 、?「 」 ??? 。 「?? ? ??」??、 っ 。 「 」?? 、 ? 「 ?」??? 、 ?? ?「 」 、「 』?、 ???? 、 「 」?? ? 。 、 ?「 」
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??、???????「?」????????????????。???、「 ?」?????? ? 、 「 」????????? ?、 「 」 「 ? 」?? 。?っ 、 、?? ? 「?? 、 （ ? ） 、?? （ ???）??、 ? ??。「 」?? 、 。???》
????????????
?????????????、????????????????
?
?? 、 ? 、 、
?
?
????????、?? 、?? 、 』?? ?????、?? 、???? 、 ?????????? 、
??
、 、 、 、 っ?? 、 ??????
?
ゅ? ??、??? ??
?
?
?
?????、????????? ??、????????? ? っ ?、
?
?
???、???、????????????、????、? ? ????、??? ?
?
??? ? 、
?‐?
??
??????、?????、??、?????????????、?? ?、 、? ? ??、??????? 、 、 ? ? 。
?????????????
???? ????????、????? ? ????、?? 、?? 、 、?? ??????? 、 、?? 、っ? ?‐、??、 ???? 、?? 、 ? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? 、 、 、?? ??、 、 ????? ?、??、? ?? 、?? 、 ???? 。
????????、????、『??」??（???）???????
????、????「?????????（????）」?????????、 ? ? ?。 ?、????
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?????????、?????????????、『??』????
??、???、????????????????????????。?? ? ? 、 ．????????????? 、 ．?． ． ．?．??「?」 、 ． ???、????????????????、????????????? ??????。『 」 ?、????「 」?? 、 ? ????。
?????????????????????????????? ??????????? ???、 ?? ー、 っ っ 、??? ? ?????? っ???? ?????? ???
??、???「 ?」?????????????
、 ． ?????? 「」 ． ． 、 ?。 、 、、、「 」 ??。????、 。
?????????????、?????????????????
??????????????????、??????????????? 、 ? 。?、 （ ） 、 ??（『??」???「?」??????。????????????、?? ?） ? 。 ? ?、 ??? 。 ? ? 、???????????っ?、?????、?? 、 ． 、? 「 」 。、 、 ?? ? ? ?、、???? ? ?
??
??、 、、???????????。?? ?? 、 ? 、「 」
、、、、、、、、
、
?? ? 、 「 」?? 、「 」 「?? 。 、?? 。
三
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??
???、???????????、???????????ー???????。 ? 、 「 ? 、 ?????????? 」 ???、 ??? っ 、?? 、 ??????? 。 、 ? ? 、
、、
?? 、 ????????? 。 、?、 「??」（?? ） 、?? ? 「?? 」 ??、? っ 「 」、 、???? ?。 ?、 ?? 「 」?? っ 、 、「??」 ??????? 、 っ?? 、?? 、 。?? 「 」 。
??（????）??（????）??（????）??（?。??） ?（ ?） ?（ ?） ? （????）??（ ） （ ） （ ?） （???） （??? ） （ ） ?（? ）?（ ） （ ???）??
??）?（????）??（????）
??、??????????????????、???????。?
???、??????????????、???「??????????? ? 。 、 ? ??? 、?? 」 、 、?? っ ? ????。????????? ??? ??? 、???? ?? （?? ） 、 ? 。 、 ??? ?????。
???????「??」??、????? ??????????。「???????????????。??????、????????．
?????? ?? 。 ? 」
「??」? 、 ????? ? 、
???? ? ?? 、?? ??「? 」 、「 」?? ?、 ? 、 （ ） 、?? 、 ? ? 。?? ???? 、「 」?。 ???? 。
?
??????????????。??????、??????、?
?
?
?? 、 ?。
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????????、????????????????????。
?
?? ???????、?????
?
?
?。 ぅ?、 、 ??? ?。 、 ? 。?、 、 っ
?????????
??っ? 、 、
?
?? 、???????????? 、?? ?。?? 、 、
?
?? 、 。（ 〜 〜 ）
????????????????、??????????????
?「??』?????。
??
?????? （ ） （
?
?） ???（ ??? （ ）
?
?? ? （ ） （
?
?? ） ?????）
?
?? ??（ ? ） ．??） （???? ）
?
?? ????? （ ）「?」?、??????????????????????????
???????、??????????? ? ? 、 ??「?」?? ? 。 、 、 ? ?? ??
?????????。????????????、??「?」?????? 。 、 、 、「??」?「?」???? ??????????? ? ?。?? 、「 ー 」「?????? ?」??? 、 、?? 、 。「??』??????、????????っ?、??????????
???? 、 ???????? ??? ?。
???????????????????????????、???「??」???????。「??」?「???????????」??
?、???? ?????、 、?? ? 、 「 ?」??っ っ 。?? 、 ?? 、 ← （「 」?「 」 ? ???? ） ? 。
????????????????????????????????? ??? ????? ??????? ぁ
?
???、 ?、? ー ???? ??? ?
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???????????????????????????????? ??? ????? ????????
?
?
?? ?
?
?? っ
?
???? ? ???? ?? ?
?
??
?
?? ?????? ?
?
?? ? ?
?
?? ?? ?
?
?? ??
?
?? っ っ?? ??
?
?? ???
?
?? ?
?
?? っ ???????
??????????「??』?????、???????????
??。??、????????????????、?????????
????????????????????????、??????（??? ） 、 ? （?? ??????????）?、???????。?? 、 、?? 、 （ ）?、 ? 、??（? ） ?? ????。???っ 、?? っ? 、 ??? ?? 、?? ?? 、 ? 、 、?? ? 。 、?????? ???っ??、?? っ 、?? ? 、?? 、 。?? （ ??「 」 ）?? ?????? ????? 、 、
、、
?? ??????。?っ 、 ? ? っ 、?? 。?? 、 ??? ? 「 」?? 、 。?? ??? 「 ? 」 っ っ
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???、???????????????????????。?????? ? 、 ??? ???? 。
???、???????????????????????????
?、?????? 、?? ? 、 、?? 。 、?? ?????? 。 『??』?????、?? 『 」?? 。 ?、? 。
??
?????????????、???????????????、?? ?、?? 、? 、 ???? っ???、 、 、? ??っ?? 、 ?
?
?? 、 、 、?? 、 、 、
?
?? ???、? ー、 ぁ 、?? ? ??、?? 。 、
?
?
?? 、 ?? 、 ? ? ???。 っ?? 、 ? ?
四
??、??????????、???????、???????、?? ? 、? 、????????、???? 、 ぁ 。 」 〜 ?????〜 ?）
〔??〕
???? ? （ ?）??
?
?? ???（? 。 ぁ? ）
?
?? （ ） ?（ ）
??
?? っ （ ） （ ? ）
?
?? ? ????? ? （ ）
?????????「（??）」???。「?」（??）??????
?????、「?」???????、???????????????、?? 「?」 ? ? ??。??、??????、?? 「 」 、「 」 、?。
??
?????????????、? ??? ? ?。?? 、 ? ?? 、?? ???? 、 、 。?
?
?? 、 ??
?
?? 、 、???? ???????。???????。?
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???????????
????????????????。?????、???????
?
??
?? 、 、 ???。 、 ? 、?? 、??。 、 。??‐、 ?????? 、 ?、
???
?? 、 ?????? ????????っ???。（「 ?』? 〜 〜 ）
〔??〕
?
???? （ ） （
??
?） ? （ ） （ ）
?
?? ? ????（ ）
?
?? （??） （ ）
?
?? （ ）
?
?? ??? （ ）
?
??ゃ （ ） 、
（??）????????????（? ）???‐、? ‐、
?
（?? ? ） っ???? ?っ?（? ）
?????????????????????、?????????
???、????「??」??っ???。??「????‐、?」??っ?? ? 、「 ? ? ? 、?? ??? ? ????」 、 ? ? 。
??????、????っ??????????????????、?
、、、、、、
?? ? 「 ? 、
、
?? 、 、?? ?」（???） 「 、?????、、、?? 、?? 」 っ 、 、
???
?? 「 」??っ ?。???????????????? 、 ?? 、 ? 、?? ???。 、 「 」?? ???? 。
???? ?、?????????????、???????????
?????????? 、 、?? 。 ?、??、 ? 、「?? ? ?? っ 、
????????????????????（?）?????????（ ） （ ） ? ??ゅ ?（ ） ?????（?? ）
??
?? ? ??） ? （ ）
?
?? （ ）
?
?? （?? ）
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?（?）????????（??）????????????
?
?? ??（?? ）???? ? ???? （ ．???） ? ???? ）
?
?? （ ? （ ? ）
?
?? ? （ ）???（ ） （ ）?? ?（ ?
?
?? （ ） ?っ?
?
?? ）?（ ） ???? （ ） ?
?
?? ? （ ） ）?? （??）??? ）?? ??? （ ）
?
?? ??? （ ）
?????????、?????????????「（??）」???
?????、??????????????「?」?????????。?? 、? ????????????? 、 （??????）? 。? ? 、「?』 「 」 ?????、? 。 、?? ??????? 、 ??? 、 っ 。 、
????????、???、????????????????????? ????、 「 ? ?????」「 ??? 」 ? っ 。 、?? ?? ???。
??
??????????????、??????、?????っ??
?
??、 ? 、 ? ?
?
?? 、 、 、
?
?? 、 ?‐、??????。?っ????
?
?? 、 。
?
?? 、
?
?? 、 ??????????? 、 ?? っ 、?
?
?? 。 ???? 、 ??? 、 っ
?
? ???? 、?? ?? 、?、 ??? 、 ぇ?? 。 」 〜 〜 ）
〔??〕
??
???? ?（? ? ）
?
?? （ ） （ ） ‐、
??
?? 、??（? ） （ ） （ ）
? ??????????????
、
??????????
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??
??????????????（??）??????????（??） ? ??? ? ???????? （????）
???????????????、???「?」??????、??
??????。?????「??』???ー???????、?????? 、 ?????? ? ? ?。
?
????????? （ ）
??
?? （ ）???? ? （ ）
?
?? （ （
?
?? （ ）??????? （ ）
?
?? ?? ）
??
?? （ ?? ? 、 ）
?
?? ） （ ）
??
?? ???） （ ）
?
?? （ ） ? （
?
?? （ ）???? ??（ ） ????? ）??
?
?? ） （ 、 「
?
?? ） ?? （ 、
?
?? ） ? ??? （ ）
「?」????、??????????????????、???「?」
???。???、?????????、???????????????? ? 。 ?、 「 」?（ 「 」 ） 、 、 ??? ??????
????、?????? ? ? ??、??
???? 、 ??? ????????? ??????。 ? ? 、?? ? ? 。 ??、 ? 、?? ? ??。『??』 ? 、 「 」?? 。?? 、 ??? 。 、?? 、?? 、 ?? っ ? 。?? ????? 。
?????（????）??????、???????、?
????????? ???。?? 、 ?? ? 、「???????」（????）??????????、???????
五
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???????、????????????????っ????。???? 、 ? 、?????? ? っ 。??? 、?? 。?? 。 、 。?? 、 ? っ 。 、?? 、 、?? っ 。 、 、?? 。 ??? ? 、??（ ）、??（? ）、 （ ）、 （ ）?。
?????????、????????っ????、???????
??っ?。? ???? ?、 っ??。 ?（ ） 。 。?? 、 っ っ?? っ 。 、?? 、?っ 、 。?? ? 。 っ 。?? 。 、?? 。?。 ???????、 っ 。?? ? 、
?、??????????????。????????、???????? ? ? 、?? ??「????」 、
??????????っ????????????っ??????
????? 。
???????????????、??????、????????
????、 、 、?? っ 。 ???? ? 、 っ??????? ??? 、 （ ?） 、?。 、 っ 、?? ? ???? 、 、?? ?。 、?? っ 、 っ?。 ?????? っ 、 ? （?? ） 。?? ? ???、 ? ? 、?? ? ? ?、 、?? ?? 。 、?? 、 ?、 っ?? ?????
????????????、??????????????????
????? ???? 、 、 （
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?????????????。????????????っ????、?? ??????????? 、?? ???っ?? 、 ? ???（???）?? 、 、 っ ? 。?? 、 （ ） 、 （ ）?? 、 、?? 、 っ?? 、 っ?? 。????????? 、?? ????? 。
?????????????
?????????
???????????（??）
????????????????????????、??????
??????????。 、?? 。 、?? ???????、????? 、 、 ?? ? 、?? 、 。?? 、「?????? 」 、 ? 。?? ???? 、?? 、 、
?????????????????????????????????? ????。
??????、???????????????、????????、
???? 、 ?????? 。 ? ??? 、 、?? 、??????、????????? 。 「 』??????「 」?????? ????、 、??????????? ??。 っ 、 ?????? （ ）?? 、 ???? 、 、 、
??
?? ?っ 。 、
、、
??、 ? 、?? ? ? 、 ??? 、 、?? ???? 。 、?? 、 、 、?? ????? 。
????????????????、 ?、?? （ ??????）。?????、????
????。??、?? ?、 。? 。
??
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??、????。????????????「??っ?」「????「?っ? 」〜「 ?」 、 。 ? ? ??、「?????」???。??????????。??????????
?（??） 、? ????? 、 〜 。???? 、??（? ） （ ）、 （??）〜?? （ ）、?? （ ? ）、 ?（? ）〜? （ ）、 ?（ ）、??（??） 。 、?? ? 。 ?、「 」、 「ゥ ? 」「?????」「????」「?? ? ? 」「?????」 。 、
????
?? 、「 ???」「ゥ 」 」???? 、???????? ??? 。
????
?、 「 」 、?? ? 、 ? ??? 、????? 。
?????、?????????????、????????、??
???? 「???」「 」 、?? 、?? 、 。 「 」?? ?
?????????????????
???。??????、????????????
????????????????
???? ? 。 ?
????????? ?? ?? ? ???
?????? ??? ?、???? ????????????? 、 。 ? 」?? ????? 、 、?? ?? 、?? 、 ? ??? 、???、?? 。?? ? ?、 ? ??? 、 ???? 。
???????????、??????????????????、
???? ? 、 、?? 。? 、?? 、 ?? 、 っ?? 。 ??? ?? 。 、?? っ ???? 、?????。
???????、??????「?????????」????
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?????。
???????????????っ ???? ? ???
??????????、??? ? ?っ?????、??、????? ? ?? ? ? 、? ??? っ 。 、?? 、 、?、 ???、??????? 。?? ? （ ）?? ???。
??????（??）、?????（ ）、 （? ???? ）、 ?? （ ? ? ???? （??? ????????? ?）、?? （?? ??? ? ??）、 ?? （ ）、? ??（ ??? ??? ??）、 （ ）、 ）、?? （? ? ）、?）、???? （ ）、 （ （ ）、
?????（??）
???????????????????????????????
????????（???????）?????????????????。 ????、 ?（ ）、 （???）、??（??）、 ? ?（??? 、 ??（???）? 「 」 。?? ? ? 、???「 」「 ? 」?、 、 ? っ ? ?。???? ?、 、 ??? ??、?? ? 。 、?? ??? ?（ 〜 ） 、 （?? 〜 ） 。 ? ? （ 〜 ）?? ??。? 、 ????? ? 、???っ???? 、 、?? 。 、? 「 」??、 ? 、?? ?。
????????????????????、??????????
??。???? 『 』????? 「 」?? ? ? 、 。 。
?
??????? （ ?? ） ?? ? ?
?
?（??）?????????????（????）????
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?????????（??）??、?????????????。
???
?????????????????（???????????）
???? ? ? （? ） 、?? ?、「????? ? （ ）」 ???? 、 。
??????? （?? ）??
（?、?????）???????????????（????
?????? （ 、
?
?? ） （?? （??）?????? （ ．?） 、 ????? 、「 っ （ ?）
?
?? ???（ ）」 。
???????（?????）
????） 、 、「?? （?）????? 。
??
????????????（??）??????????（?
?、?? ） ?? （ 、?? ? ??、?? ? 。
?????? っ ）
?
???? （ ? ） （ ? ）??、 ???? 、「 （??） ? （ ）
（??）」?????????????、??、??????????。
???
??????????（??????????）?????
?
?（?????????）??、???????、「?????（?）?? ? （ ）」 ? ??。
?
?????????????（ ） っ 。（ っ?
??
???? ） ? （ ? ?）
??
?? （ ? ??） 、 ? 、?? ??????? 。
??????? ????（ ） ?（
??
???? ） ? ）
?
?? ? （ ? ） ?、??、????。
?
????????? （ ? ）
??
???? （ ） 、 ???、「?????? ??（ ?） ）?? ?、 ー （ ）」 ? 「 』 。
???????? （ ）、 ??
?
?（??） ? ） 、?? ???。
??
?????? （ 「 」? ） （ ??? ）
???? （ ）
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??
??????????????（????????）??、???? 、 、? ????????。
??????????（??????）??????????
?
???（ ）?????? （ ） 。
?
?（ ? ） （?? ） （ ???） 、?? ? 「 ）?? ???（ ）」 。
?????????????（? ） ?
???（ ） ? ???? （ ）
?
?? （? 、「 」 ） （?? ? （ ）
?
?? （ 、?? 、「 ?????? ? っ （ ） ????。
??????、?????、（ ???）??
???? ? （ ）?? （
?
?? （ ） 、 、?? 「????????? （ ）」 。
??????? （ ? ）?
?
????（ ） （ ）??、 、「
??????（?）?????????（??）」??????。
???
??????????（?????、??????）???
?
????。 （ ? ? ） ? ???? （ ） 、 、?? ???? 。
??????? ??????（???? ） ?
?
???? （ ???????? ） ? ? ?（ ） 、?? 、「??? ? （ ）」??。
??
????????? （ 。 ）?
?????? （ ） 。（ ??? ）?っ っ （ ） 、 、?? ? 。 ????? 。
（??）
??????? ??（????）???????? （
?）??、 、?? ???。
?????????????（ ）
?
（?????????）????????????（?????
?? ????? ?） 、?? ? 、「 ??? ????（ ）」 ? 。??????? （ ）
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?、??????????????。???「???????（?）?? ? （ ）」?????、?????????????。
?
???????????????（??????）?????
???? （ ） 、 、「 ??? っ （ ） ????（? ）」?? ???。
??????。「 （ ）?????
???? （?）」 、 ????。
???? 。「 ???? （ ） ?
???（ ）」 ?? 、 ?。
???? ???? （ ） （
?）?? ?? ?? （ ）?? ? （ ） 、??、 ? 、 ??? 。
???????（ ） （ ） 、
???? 、「?? （ ） ????? ? ）?? ????（?）」 。?? 、 、 〜?? ????? 、 。
?
?? （
??????????（?）??????????（???????） （? ? ） ???????（??） ? ???? ? ）?? ? 、『??』 ? ????? 。?? ?、 ?? 、 ?? ??? 、 っ 、?? 。 ? 、?? 、 『? 』 （ ）?? ? 、 、?? ???????。 っ
、、
?? ? ?? 、?? ????。 っ 、 ー 。
??????。??「???????（?）」????。
????
?? ??????。（ ? ?? ?）?
?
??????（???? 。 ） 「 ょ??（ ）??? （ ）」 。
??????? （ ） ? ???
??（? 「 （?）」??? 。
?
?????? ?（????? ）
?
???? ? ） 「
?
??（ ） ????（?）」 ?。
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?????????（??????）??????????（?
?
??????????ー?）
??????????? ? （ ? ???
???? ） ? ??????（???????? ） 、 、 （ ） 「?? ???（ ）」????。
????????（ ） ? ??????（?
??
???? ）?? ） 「 ????（?）」 。
?
????????? （ ）
（??）??????????????（????????）?
?
?????? （ ） っ っ??（ ） 「 （?? ?。
?
???????（? ー ）
???? （ ） ぁ
?
?（ ? ??）???? （ ） 「?? ? ?（?）」 。
?
??????ー? （ ???）
?
?? ???? （ ? ??????）? ? ?）（??）??っ??????っ????（?っ??????）?
??????（????????）????????????（??? ??）
?
?????っ??????????（?????????）?? ???? （ ）? ????? ??
????（? ?「????? ???（??）」? 。
?
??????? ? （ ?）??? （
???? ） （ ? ?）
?
?? （????）
??????、 、??（? ）
??
????（ ） （
?
?? （ ） （
?
??） ?（? 「 ?
?
?? （ ） （ ） ? ??? （ 。
?ヶ?
??????????????（ ）
???
ー??? （? ）? 「?、（ ? ） ????????? 」??。
?????????（? ） （ ???
?）???っ ?? っ （ ）
???? （ ）
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??
?????????（?????????）??????
??
?（????????????）??????????????
?
??（???? ）
??
??????? （ ） ???? （ ?）
?
???? ?????）????? （ ）??「 ）? ? （ ）」?。
?
??????? （ ） ??
（?）???????????（????）?????????
?
??????（? ????? ? ）
?
?? （?? ? ）
???????? （?????? ????
?
?）?? ? ） 「?? ? （ ） ????（?）」 ?。
??
??????? （ ??????? ）
?
???? （ ? ??? ? ?
?ッ??
??） ? ? ?? （ ）
「???????????（?）」????。
?????????? （ ） （ ．
?
?????? ） ? （ ）?? （ ） ?????? （ ）
??
?????（??????）????????（??????）
???????????????????、??????（???）
??????????????、??????????????????? 、 ? 。?? 、「 っ 、?? 。 、?? 、 、?? 、 ???????、???????????????? ??、??? 。 っ?? 、 ?「 」 、 、?? ? 、 ??? 、 。?? 、 ? っ
、、
?? 。 ?? 、??っ 、 ??????? 。
???「??』???????????????????????、
???? ??? 、 「 」 」?? ? 、 ??? っ???? 。「 」 「 」?? 、 、 ー?? ? 、?? 、 ? ?。
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?????、????????????「?」????????????? ? 。 、 ? ??? ?????? ? 、「?」????? 、 『 」 ???????? ?? ? 、「??」?????、?????????????????、???????? ?????? 、 、?? 。
?? っ?? 、「 」???ー? 、 ??? ???? 。
?????????????????????。?????????
?????? 、?? 、 っ ? ???? 、?? 。?? 、?、 。?? っ 、 、 っ 、?? ? 。 「 」?? 「 』 ????っ??? 、?? 。 、
???????????。????、?????、?????????
、、
?、 ??????????????? 、?? ? っ 、 「 ? 」 ??? 。 っ 、?? 、 、?? ?、「?」????????? 、?? ?? ?? ? ? 。 、?????? ???? 。
???????????????、 ?、?? 。 ???、????????。??、
??????????? ? 。 ?、 、 、?。 ????? 、「 」「 ?「 っ? 」〜「?」「? 」 、??? 。 、?? （ ） 、 ? 。?? 〜??。? （ ）、 （ ）、? （ ）〜? （ ）、 ?（ ） （ ）〜 （ ） ??（? ）、???（ ?） 。
??????
七
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??????????
???
????? ????????
?
???。?????「????」????、???「???????」、?? 「 ? ?」???? 、 ? ? ????? 。 ?（ ） 、 っ?? 、 、 ? ? ????????。?? ? ?、?? 、 ? 。?? 、 。
??????????、????????? ?????????、
???? ????。
????
???????????????
????
???
???、?
???
????
???、?? ?
????
???、?? ? ???
?????
???
????
?????????
???
??????????、????????????????????
????、????????????????????????っ???、 ? 、 ??? ? 。 、 、 、???? 、??????????、????????? ??????? ?。 、?? ?? 。
???（???????）、???（??? ?? ）、? （??）、?（ ?）、 ?????、 ?（ ）、 （??）、? （ ?）、 （???? ）、 （?
（??）
???? （ ?? ?? ）、 （ ???）????? ??）、 （ ? （? ）、?
（??????）、??（???????）、??????、??（??
????）、 （ ???）、 （ （??）、 ?（? ? ）、 （ ）、 （ ）??、 ??（ ? ）、 （?? ）、 ?（ 「 」 、 （?? ）、??（ ）、 （? ）、 （?? ）、 （ ）、 ァ ー、 （?）、 ?（??）、 （ ? ァ?ー、
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（??）、??（?????????）、??（?????）、??（??
????）、??（????????）、??（????????）、??（??? ）、? （???? ）、 ??（ ??）
???????????、??????????????????、
???????????????????????、?????????? ???、??????????? 、?? ??? ? 。?? っ 、 、??? 、?? 、 、?? っ 。 、?? 、 。 、?? っ 、?? 、 、??。 、 、?? ???。
?????????????? ??????。 ?、?????、???。?
????、? 。?? っ 。??、 ? 、 。?? 〜 。
??????。???????、?????、??（??）、??（??）、 （ ）〜 ?（??）、???（???）? 。???? ? ???? 。
?????????????。?? ???????」?? ぁ 」?? ??? ??????? ???????? ????」???? ??」???? ?」
?????????、??????????????、?????、
???「?????」?「?」?????、????? ? ???、??? ． 」「??」???????????????????。???????????? 、? ? 、 ? っ?? 、 、?? っ ?????????。 ? ??? ????、 ? 、 ? 。
?? ??「??? ? 」 ???》?
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?????????????? ???? 。??、???、???。?????
???、????????。??、?????????????????。 。 ?、 ? 。 、?? ???、「? 」「 」「?っ?」〜「 」「?????」 。???、 ?? （?） ? 、 ? 。 〜 。?? ? 、 ?） ）、??（ ）〜 （?）、 （ ??）、 （ ）〜 （ ）、 （????。
??????、?????????（? ） 、 ???
???? 、 ? ? 。?っ 、????? 、 ? ? 。
〔??〕????????????〔??〕???? ????????〔???〕???? ???? ??〔??〕???? ???????〔??〕
?????????????????????????????
????????????
????
???? ?????????????????????
????????? ??????
???? ?? ??? ?? ??? ? （ ）?? っ ?????? ゅ ?〔???〕
???????????? ?
??
???? ????????
????????
???? ?????、?? 、
????、???????????。????????????????? 、 ? 、 、 ? 、?、 、?? ?、 。 っ 、?? 、??、 。 、
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???????????????????、???????????、?? っ 。 、??????、????? 、 ?「 」 「 」?? 。 、 ???っ???? 。 、 ?? ???、 ??????? 。
????????????????????、??????????
??。? 「 」???。?? 、?? ? 、?? 、??????? （ ッ ）
??????????????????
柏若若
菜菜
木下上
宝元宝元宝元
永禄永禄永禄
二十二十元十
五五二三十三
三十升十二九
始二八升七升
十九始八始七
八始五始ニ始
終升二同二十
七終十升升
終四八八
正終終
州
終
????????
（??） （??）??????????????
????????????????????????????、??
?????????????????????????、「?????????」 、 ???。??? ?? 、「????」???、?????????????、「????????」???? 。 「 」? 、 ??
?? 、 。?? ??。
?????????????????、 、 、 。 ??????、???????
?。??、?? 。（ ?????、??） 、?? ? 。? ???? 。 、 、「??っ?」「?????????。 。 ????
???? 、? ?? 。 〜?。 、? （ ）、 （ ）〜 （ ）?。 ?、 、 ??? ? 、 ?? ?? 、 。?? 。
???????、
?????????
?? ?????
???????。 ? ?????? ??? 、 ?? ? 、 、??。 、 ?
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??????、??????????????????。???????、 ?????、 ???。
?????????????、????????。????? ???、??、 。 ?????、??????? 。 、
?????。???、?? ?。 、? 。 、?? 「?????」「? 」 ????。?? （ ） 、?? 、 ? 、 。??（ ）、??（??）〜? （ ） 。
?????????、?? ? 、
?。?? 、 、?? ? 。 「 」 。?? ???、?? 。
???????????、 、???。 ??????、????????。 、
????。? 、 。 。 、
（???????????）?? 、「 ??」「????
???? 。 ? 。 ?、 ? ???? （ ）?? 、 ??。 〜 。 、 。 ??? 。
?
??（??）、??（??）〜?????）?????。
?????????、??????「????????????」??
?。??
????????????????????????????????
???。???? ? （????） ?? ? ?? 、?? ? ? ?? 。 。
??????????????、 ??、 。 ??? ? 、 ? 。 、
?????? 。? 、 。 、 。 、?? ?? ??????、「 ? 」「? ?〜「?? 」 ??。 ? 「 」 。?? 、?? （ ） 、 ??? ?〜??。 、 （ ）、 （ ）〜 （?） ??? 。
??????、
????????????????????
???。?? ?? 、 。
?????? ?? ?????????、 、 。 ??
???。??、 ? ? ?。 、
????
????????
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????。????、???。???、????????????????、「 ???」「? ? 」〜「 ??」???。 。?? ? ? 、?? 。??? 〜 。 、 （ ）、 （ ）〜? （ ） 。 、??、????。
??????????、
?????????????????????????????????
?????????????
???。???????????（ ）?。 、? ??? ? 、?? 、 （ ?） 、?? ? 。?? ??。
???、???????、???????? 、 ?????
???? ? 、 。?? ? ?（ ?? ）?? （ ? ?? ）?? 、 、 ??? 、 、 、
、、
?? 、 、 っ ? 。
?????????????????、????????????
?っ???????、???????????、???????????? ? っ 、 ? ? 。?? 、 。?? ?????、??っ 、?。 ? ? ??????、 ? ???????? ?、 ??、??? 。?? ? 、 ? 。 ???????????、?????、???????っ???。 ?、 ?
、、
、 、 ? 。、 ???????? 。 、 、????????、???????、 ?????っ 。 ? 、? 、 。、 、 、。
八
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??、????????????、????????????。????、 ? っ 、 ??? ? ??、????、? ??。 、?? ?、 ????? ? ?? ?。
??????????????????????、????????
??っ? 、 ?? 。 、?? ?、?? ? 。? 、 「 」?? 、 、 ? 。
?????????? （ ）
、、
???? 、 。 、?? 、 。?? っ ???????、? ? ? ??????? 。 、????? 、 、?? 。 、?? ?????っ? 。
?、?????っ????、??????????????????、
???? っ 。?? っ?? っ 、 、
??。????????????、?????????????????? ? 、?????????っ??? 。
『??」??????「??????????」?????????
???? 、? ????? 、?? ? っ ? 。 ?????、 、?? 、?? ? 、「?? ???、 」??? ? 。?? ?? 、?? ?? （ ???） ?? 、?? 、 ????? っ 。?? 、 ? ??? っ 、 、?? ?????? 。 。
???????????????????????????????、
???? っ ?? 、 。?? 、?? 。 、 ??? ???? 、?????。
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??、???、????。（????????????????????
????????????????。????????????????? ） 、? 。?? 、 、??、 。?? 、 。?? 。 、????????（?? ????? 、 ??????）。?? 、 ? （ ） 、「 っ?? 」「 」「???????」「?????」「????」〜「???????」「???????」????? 、 ??? ?「? 」「 」「 」「 」?、 ? 。 「
?」、? 、 「 」 。?? ? （ ） （ ） 。?（ ）、? 、 （ ）〜 （ ）、 （ ）?? ?っ 、 〜 。?? 、 〜 ? 。?? 、 「??」 ??。???? 。
??????????「??」?????????????????
?、??????っ ?。。
????????????????????????????????
??????????????????????????????????? （ ）、 ?????????（??）、?? （ ）、 ? ??（ ）、???? （ ）、?? ? （ ）、 （ ?）、?? （?）、 （ ）、 ?? （?）、?????? （??）、????? （? ）、 （? ? ?? 、 ャ ）?? （??）、 （ ）、 ー?? ? ? （??）
???????、????????????????? 、
???? 、??、 ?? 。 ????っ 、 ????? ??。???????? 、?? 、 ? ? 。??「 ??。 ?、??? ? 、?、 」 ??。??、?? 「 ）?? ? 、 ? ??」 、 。?? ? 、 ? 。
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?????、???????、「?????。????。?????????っ ????????? 」 ? 。
??????????????、?????????（??????
???? 、 ???）?? ??。 ? 、? ???? ? 、
??
?? ???????? 。 、?? 、 。?? ???? 、 ??? 、 「?? 」 、 「 」??、 （??） 、 ?? っ 。「??」??????????????、??????????????。?? ????????? 、?? ? 、??? 。 、??っ 、 ??? 、?? 。 、?? 、?? ???? ??。 、 ?、?? ? 、
????????????????????、??????????
??、???????、????、????????、???????
?
?? ? ? 。 ???。 ???????????? 、?? （ ? ）?? っ 。?? っ 、 「 」 。
???????????（? ? ） ??
?
????、??（?????。??）?????????（??
??
?? ? ? ） ? ? （??????．??）
?
??????? （ ） ? ??
（????。??）???????????????（??）
???
??? （? ）? ? （
?????????。??? ?????????????、???、?? ? ? ??????。?????? 、 ?。 、 っ 、、 ? 。
九
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ヵ。?????）??????????（??）???????
?
??（? ） ????．?? （ ? ? ）
?
?? ? （ ） ? ? 。（?。 ??? ）
???
?????????????。（?????????????。
?
?）?? ? ???? （ っ?? ? ） （
?
?? （? 。?? ） （ ）
????????? （ 。 ?? ）
?
????ぉ （ ） （ ヵ。
?
?? ） ???????? （ ）??． （? ? 。 ）
?
?? （ ???
?????????（?????）
?
?? ? （ ???）?
??????（ ） ??? （
???? ???????（? ）
??
（??）??????（?????）??????????（??）???? 。
?
?? ???? ）?? ?
????????（?????????????????????
?
?? ） ??????、?っ （ 。 っ っ ）
?
?? ? （ 。 ） っ
?
?? （ ? ）
??
?? ????????（ ?????
?
??（?）
???????????（??）????、??????、?
?（?） ? ??（?? ）?? ） ? ）?（??）??????????（??）?????????????????
????????????? ??? ? 、???
?????????????っ???????????????????。「 』 ? ?????????、?、?????? ? 、?? 、 。?? 、 、??? ??? 、 ?????????? 、?? 。 ??? 、????? 、「 』 、 ? 、?? ?? ? 。
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????????????、???????????????、????? ????????? 。 ??? 、 ? 、?? 。 ??? っ 、?? ??? 。
????????????????????????っ?????
??、? ? 、 ?
、、
?? ? 、
、、
?? ?。???? ? ?? 、 、 、?? 、 。?? 。
、、??????、?????????? 。
???? ??????、??。?? 、 ????? 、?? 。 、 ? ? 。『??」????????????。
?
??????????（???????）????〜???????。 、 ?（ ） ? ?（???? ） ???（??? ） ?
（??????）??っ?????っ????（??）???
?
????。???（?????。???????）??????
》』???
?? ?（ ? 、???????）
????????（?????????）????????????
?????、??????????????????。?????????、 ? 、 ??? 、?? 。 「? ???????」「?????????」???? 、 、?? ???? 。 ???? ?? 、 、?? 。 、? ??? 、 ?、 っ?? ?、?? 。?? ?? ? っ 、?? 。、、?? ?。?? ??? ?、 ? 、?? ????
?????????????、??????、??????????
???? 。 ??? ? っ 。?? 、 ? 、?? （ ?? ） 、
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??????????。????????????????、?????? 。 ?????? 、 ??? 。?? 、 ? 。?? ? 。?? 、 、?? ??。「??』????? 。
?????????????????（??）。?????????
?
?（ ） ?? ?（ ）?? ??
（??）
?? ? ??（ ） ? ?? （ ）?
?
?? （ ? ） ??
?
?? （ ） ??? ?（
?
?? ） （? ）
???
?? （ ） ? ． （ヵ。 ???? （ ．
．
?）?? （ ） ‐
?
?? ? ー、??（???? 。 ‐、
??????
?? ? ?? 。?? 。??） ． （ ） （ ．
?
?） （ ? ） （?? ? （ 。 ）
????
?。????（??????）???????????????
?
（??）???????????（???????）???????? ? ? （ ?
?
?? ） （ ）
???
?? ???（??。 ??????）
??????????????????????、????????
?????????、??????「?」??っ?????????、?? 、 ? ?????????。??、?? ????、 、?? 。 、 、 ??? 、?? 、 っ?? ??。
???????????????、「??????????」??っ
?。?? 、 ???????????? ? 、?? 「 」 、 ?????? ? ???? 、?? 。?? ????? 、「 」?? 。 ? ???「 」 「 」?、 ??? 、 、「 ? 」
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?、???????????????????。???????????? ? 、?? っ ? 。????、??。 、 、 「?」 っ（ ） ????????。
〔????〕????????????????（??）????
??
??????????。（?????。?????）??????? （ ） ?? ? （ ） ? 、
??
?? （ ） （ ヵ。
??
??
??
?? ） ???（?．? ）?? （ ）???? （
??
?? 。（ 。 ? ? ）
?
〔???〕?????????????（??）?? （?）
?
???? （ ???? ）??（ ） ?? （ ）
?
?? （??） ）
??
?? （ 。?? ??（???）
????????????、 ???? 、 ??
????????????????????????。?????????、 、「 」 ????????? 、 、 、?? 。 ー?? ?、?????? 、?? 、 ー?? 。? ? ?。?????????????? 、? ??ー》。
??????????????????????????っ????。
???、 ? ?????? っ 、?? ? ?? 。?? ? ?? 。?? 。
、、
?? 、 、?? 。 、?? ??。??? ??? 、 ? 、?? ???? ? ? 「 」?? 、?? 「?? 。 ? 、?? ????? ? 。」「
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?????????、????????????、??????????? ??。」??? 。 ????????、 ? ????????? 。
???????????????????????????????
???? ?。 、 、 、 ??? 、 、?? っ 。?、 、?? ? っ 。?ー ?????、? っ?? ? 、 っ?? 。 ????。 ????? 。
??? ????????〜?????? 「???? ? ????????
???????????」「??』???????????
???? ???? 「?? ? 」 ??? 「 ? ?」 ? ?
?????（ 「 』??????????? ）
???? 「 」『 」
????
?????「????????????????」??????。
??『?????（?）」?????（??????）???
???? 。?? 「 ?」?????『 」 ?、
?????? ?
????「??」「 」 ???
????
???? 。?? ー 。 ??? 〜 ??? 「 ? っ 」
「????」????????????
?????「? ? 』
??
??
???、?? ??? 、? ??
???? ? ?。????????????????っ???????、 ?、 、 ??? 。 、 、?、 ? ??? ?っ っ 。?? ???? 、?? ?、???? ?
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